

















究では，骨格性下顎前突の女性 63 例の CT 画像を用いて顎顔面骨格と咀嚼筋を 3 次元構築し，頭蓋冠の
形態，下顎窩の位置，下顎骨体長および咀嚼筋体積を定量的に解析した．多くの症例の頭蓋冠形態には，
変形や左右非対称がみられた．片側性に頭蓋冠が後方に伸長した症例では，同側の下顎窩最深点は，反対
側と比較して後方に位置していた. 63 例のうちオトガイ隆起（Pog）の側方偏位が 3 ㎜未満の 33 例（Pog 
非偏位症例）において，下顎窩最深点の位置の前後的左右差と，両側の下顎骨体長の左右差間に有意な相




















院歯学研究科 藤本 航大に対する最終試験は，2021年 1月 13日，主査 須田 直人 教授，副査 天野 
修 教授、藤澤 政紀 教授、鬼頭 慎司 教授により，主論文 の内容に関する種々の事項について口頭試
験を実施し，合格と判定した．また，藤本 航大の語学試験は大学院入学時の語学筆記試験の結果をもっ
て合格とした．よって申請者 藤本 航大は博士（歯学）の学位を授与されるに値するものと判定した． 
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